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THE LEXEMES RELATING TO VINEYARDS IN THE 
DICTIONARY OF VERNACULAR SERBIAN IN VOJVODINA
Summary
This paper analyses the presence of lexemes relating to vine-
yards in a local dialect dictionary Re nik srpskih govora Vojvod-
ine (Dictionary of Vernacular Serbian in Vojvodina) with special 
emphasis on the classiÞ cation of recorded lexemes into speciÞ c 
semantic gropus and, within them, into adequate semantic sub-
groups. In order to check standard lexemes Re nik Matice srp-
ske (Matica srpska Dictionary) was used for reference.
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